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PEPSI 
~•. TRIEC 
ELECTRICAL SERVICES 
Industrial - Commercial - Residential 
High Voltage - Outdoor Installation & Repair 
1630 Progress Drive 
Ph: {937) 323-3721 
Springfield, OH 45505 
Fax: (937) 323-8627 
www.triec.com 
"Our Dedication Makes 
the Difference" 
Member Dayton/Miami Valley 
Better Business Bureau 
1143 N. Detroit St., Xenia • 372-8033 
2440 Dayton-Xenia Rd., Beavercreek • 429-0655 • 
Toll Free (800) 875-7342 
• www.reichleyins.com • 
~ Meet the 2008 Yellow Jackets ~ 
Rob Wasem 
6-0, Sophomore 
Dover, OH 
Jordan Shumaker 
5-11, Junior 
Springfield, OH 
Matt Owens 
5-10, Senior 
Mansfield, OH 
Clint Price 
6-2, Sophomore 
Cincinnati, OH 
Derek Woloshyn 
6-1, Senior 
Downers Grove, IL 
Nate Wilson 
5-10, Freshman 
Beavercreek, OH 
Paul Wilson 
5-10, Senior 
Allegany, NY 
Zachary Sorensen 
6-4, Freshman 
Kettering, OH 
Jordan Siefkes 
5-10, Junior 
Flemington, NJ 
Joshua Chamberlin 
5-8, Junior 
Bozeman, MT • 
Phil Cruz Jared Griest 
5-11, Freshman 6-2, Senior 
Pembroke Pines, FL Elizabethtown, PA 
Nathan Wallace 
6-1, Freshman 
Marmara, NJ 
Brady Workman 
5-11, Junior 
New Castle, PA 
No 
photo 
available 
Clay Bryan 
5-11, Freshman 
Benton, KY 
Tyler Rost 
5-10, Freshman 
Rootstown, OH 
Micah Wilson 
5-11, Junior 
Beavercreek, OH 
Pete Kraus 
6-2, Senior 
Gahanna, OH 
Matt Houchin 
6-4, Senior 
Harrison, OH 
T.J. Taylor 
5-11, Freshman 
Deshler, OH 
Matt Totten 
6-0, Senior 
Troy, Ml 
Jonathan Smith 
6-2, Freshman 
Lebanon,PA 
Brandon Young 
6-1, Sophomore 
Ft. Wayne, IN 
Mitch Vella 
6-1, Freshman 
Aurora, IL 
Andrew Lockridge 
6-0, Sophomore 
Cincinnati, OH 
Colby Stoltzfus 
6-4, Sophomore 
Apple Creek, OH 
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(7-16, 2-6 AMC) 
at Asbury (1} Wilmore, KY L5-9 
Florida College Temple Terrace, FL W 18-3, L 5-13 
Evangel (1) Clearwater, FL L 1-7 
Grace (1} Clearwater, FL W9-1 
Hannibal LaGrange (1) Clearwater, FL L3-9 
Robert Morris (IL} (1} Clearwater, FL W 10-5 
Evangel (1) Clearwater, FL L2-13 
Indiana Wesleyan (1) Clearwater, FL L 1-3 
Grace(1} Clearwater, FL W6-5 
Northwestern IA (1) Clearwater, FL L5-9 
GRACE Xenia, OH W9-2 
CONCORDIA (Ml) Xenia, OH L 2-3 (11), L 2-9 
WALSH* Xenia, OH L0-11, L0-11 
POINT PARK* Xenia, OH W2-0, W5-3 
at Wright State (1) Dayton, OH L 17-1 
at Mount Vernon Nazarene* Mount Vernon, OH L0-7, L2-12 
at Malone* Canton, OH L 3-5, L 1-8 
OHIO DOMINICAN* Cedarville 2p.m. 
NOTRE DAME OH Cedarville 1 p.m. 
NOTRE DAME OH* Cedarville 12p.m. 
WILMINGTON (1} Cedarville 4p.m. 
at Ohio Dominican* Columbus, OH 2p.m. 
URBANA* Cedarville 2p.m. 
at Urbana* Urbana, OH 1 p.m. 
at Shawnee State* Portsmouth, OH 1 p.m. 
Feb.25 
Mar. 1 
Mar. 3 
Mar. 3 
Mar. 4 
Mar. 4 
Mar. 5 
Mar. 7 
Mar. 8 
Mar. 8 
Mar. 14 
Mar.17 
Mar. 20 
Mar. 24 
Mar. 25 
Mar. 27 
Mar. 29 
Apr. 2 
Apr. 4 
Apr. 5 
Apr. 7 
Apr. 8 
Apr. 11 
Apr. 12 
Apr. 15 
Apr. 17 
Apr. 19 
Apr. 22 
Apr. 24 
Apr. 25 
Apr. 26 
EARLHAM (1) 5th/3rd Field, Dayton, OH 7p.m. 
MIAMI-MIDDLETOWN 
SHAWNEE STATE* 
EARLHAM 
at Rio Grande* 
RIO GRANDE* 
* American Mideast Conference Games 
+Clearwater Invitational; Clearwater, FL 
HOME GAMES IN ALL CAPS 
Cedarville 
Cedarville 
Cedarville 
Rio Grande, OH 
Cedarville 
All games are doubleheaders unless otherwise noted 
On Deck 
1 p.m. 
2p.m. 
2p.m. 
1 p.m. 
1 p.m. 
All start times local 
The CU baseball squad continues a busy week of action at 
Yellow Jacket Field with two more doubleheaders on tap. This 
Friday Cedarville hosts a twinbill against Notre Dame College 
beginning at 1 pm. CU closes the week with an AMC double-
header against Notre Dame starting at 12 pm. 
, 2008 RMC Baseball Standings 
. 
AMC OVERALL 
The Cedarville University baseball team hosts the Ohio 
Dominican University Panthers in an American Mideast 
Conference doubleheader today at Yellow Jacket Field. CU 
enters the day with a 7-16 overall record including a 2-6 mark in 
the AMC. Ohio Dominican, ranked #20 in this week's NAIA 
National Poll, is 13-7 on the season with a 2-0 league record. Due 
recent weather conditions these will be the first games of the sea-
son played at Yellow Jacket Field. 
Senior Matt Houchin has been the offensive 
leader for the Yellow Jackets. He leads the team in 
hitting (.369), base hits (24), total bases (33), and 
slugging pct. (.508). 
Senior shortstop Paul Wilson is second on the 
squad with a .292 hitting mark. He paces the ..._ ___ ...... 
squad with 15 runs scored, eight doubles and 13 Matt Houchin 
stolen bases. 
Matt Totten, a senior outfielder, is third in hitting 
with a .286 average to go with five doubles and a 
team-leading 15 runs batted in. 
Senior first sacker Pete Kraus and junior out-
fielder Brady Workman each have two home runs 
on the year. Paul Wilson 
Sophomore righty Clint Price leads the pitching staff with a 
3.69 ERA in 31 2/3 innings of work. He has a 4-3 mark with 26 
K's and two complete games to his credit. 
The Panthers are led by slugging first baseman r::---,-=--,---, 
Wilbert Morales. The 6-3 junior has six homers 
and 27 RBl's in 20 games for the Panthers. 
Senior outfielder Vince Doster, the 2007 AMC 
South Player of the Year, is hitting .295 on the year 
with four doubles and nine RBl's. Classmate Joe .__ ___ ...., 
Janusik, a 6-4 catcher, is hitting .463 with six dou- Wilbert Morales 
bles and a second-best 18 RBl's. 
Junior righthander Chris Smith is 3-0 in 2008 with a 2.00 ERA 
in 27 innings to lead the pitching corps for Ohio Dominican. Ryan 
Robowski, a sophomore left-hander, is also 3-0. 
Cedarville dropped all four games played last spring against 
the AMC South Division champion Panthers. 
last Rt Bat 
Malone used big innings in both games of an 
American Mideast Conference doubleheader to beat 
Cedarville twice at Thurman Munson Stadium last 
Saturday. The Pioneers won by scores of 5-3 and 8-
1. 
SCHOOL 
(through 411/08) W.!.~W.!.~~.t!.AN 
Malone broke up a 1-1 tie in the opener with four 
runs in the 4th inning. The Yellow Jackets outhit the 
hosts 9-7, but stranded 10 runners on base. Pete 
Kraus was 3-for-4 with a pair of doubles and two runs 
batted in. Matt Houchin was 2-for-4 with a double and 
an RBI while Tyler Rost was 2-for-3 with two runs 
scored. 
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The nightcap was also mired in a 1-1 deadlock until 
the 6th inning when Malone exploded for seven runs 
on eight hits. All 18 hits combined by both teams were 
singles. Houchin was 3-for-4 with an RBI single in the 
1st inning. Cedarville, 7-16 overall and 2-6 AMC, left 
nine runners on base. Malone improved to 14-5 and 
3-1 AMC. 
Ohio Dominican Uniuersitv "Panthers" l13-l 2-0l 
C'oil 
rio ~ 
Tyler Bowling 2B/3B 5-8 160 Fr S-R Hamilton, OH Hamilton HS 
2 Brian Packo IF 5-9 165 So L-R St. Augustine, FL St. Joseph Academy 
3 Germain McAlpine OF 5-10 165 Fr L-L Canton, OH McKinley HS 
4 Max Whiteside IF 5-11 140 So L-R Loveland, OH Loveland HS 
5 Jose Marcano 28/SS 5-8 150 Fr R-R San Juan, PR Saint Francis HS 
6 Venson Doster OF 6-1 180 Sr R-R Lanham, MD Germantown 
7 Dusty Elk 2B/P 6-0 170 Fr R-R Heath, OH Heath HS 
8 Clay Grube p 5-10 190 So R-L Johnstown, OH Northridge HS 
9 Zane Miller p 6-1 145 Fr L-L London, OH London HS 
10 Jose Avila OF 5-10 190 Sr R-R Rockville, MD Germantown 
11 Kennon Coleman C 5-11 170 Fr R-R Fairborn, OH Fairborn HS 
12 Felix Brown ss 5-9 175 Fr S-R Pilipsburg, St. Maarten Milton Peters College 
13 Seth Craft p 6-5 195 Sr R-R South Point, OH South Point HS 
14 Mike Gildein p 5-10 190 Jr R-R Valparaiso, IN Kankakee CC 
15 Garrett Fisher 3B/SS 5-11 180 Fr L-R Niagara Falls, Ontario St. Paul HS 
17 Ryan Andrews p 6-0 165 Fr R-R Amherst, OH Amherst Steele HS 
18 Ryan Robowski p 6-0 175 So L-L Uniontown, OH Uniontown Area HS 
19 Jonathan Kountis p 6-3 219 So R-R Akron, OH Firestone HS 
20 Joe Pollock p 6-1 205 Sr R-R Zanesville, OH Zanesville HS 
21 Chris Smith p 6-4 170 Jr R-R Chesterton, IN Chesterton HS 
22 Jeff Burkhart p 6-0 185 Fr L-L Cincinnati, OH Moeller HS 
23 Carter Gamon p 6-2 190 Jr R-R Hilliard, OH Hilliard Davidson HS 
24 Craig Becker 38 6-1 200 Sr R-R Cincinnati, OH Wright State 
25 Ryan Nordquist C/IF 5-10 195 Fr L-R Alliance, OH Alliance HS 
26 AndyOnak p 6-5 200 So L-L Orland Park, IL Carl Sandburg HS 
27 Kyle Beckett 1B/P 6-1 190 Fr R-L Canton,OH McKinley HS 
28 Dane Youtz OF 6-2 215 Sr R-R Cincinnati, OH Kings HS 
29 Rick Hain p 6-0 180 Fr L-L Cincinnati, OH McNicholas HS 
32 David Colopy IF/P 5-11 180 Jr R-R Groveport, OH Groveport-Madison HS 
33 Austin Addington-Strapp P 6-1 225 So R-R Columbus, OH Ohio University 
34 Eian Banks OF/IF 6-3 188 So R-R Delaware, OH Delaware Hayes HS 
35 Joe Janusik C 6-4 210 Sr R-R Cincinnati, OH Princeton HS 
36 David May C 6-1 175 So R-R Magnolia, OH Sandy Valley HS 
37 Kyle Gore p 6-1 215 Fr L-L Solon, OH Solon HS 
38 Matt Shiring 3B/1B 6-0 185 So R-R Mt. Xion, IL Millikin University 
43 Robbie Howell 1B/3B/P 5-9 195 Fr R-R Newark.OH Licking Valley HS 
44 JT Feldkamp C/1B 6-1 215 Fr R-R Lorain, OH Admiral King HS 
45 Mike Sudbury p 6-7 180 Fr L-L Munster, OH Munster HS 
46 Dashone Kirkendoll p 6-5 220 Jr L-L Dayton, OH Temple University 
47 Roland Rodriguez p 6-2 205 Jr R-R Miami, FL Miami Dade CC 
48 KC Warden OF/1B 6-4 230 Sr L-L Westerville, OH Westerville South HS 
49 Greg Riesemberg C/OF 6-2 217 So R-R Loveland, OH Loveland HS 
50 Wilbert Morales 1B 6-3 250 Jr R-R Dorado, PR Jose Santos Alegria HS 
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CROWN CAR& 
COACH 
18 \\'. I Ith Street, Co\·ington, KY 
41011 
1-800-308-0421 * Fax 859-291-6203 
sales@cro,rncarandcoach.com 
* Complete Transportation Services 
* Full-size and Mid-size Touring 
Coaches 
* Corporate Transportation 
* Local, Regional, :-.ational Services 
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• Student Loan Repayment 
• Federal Tuition 
Assistance 
SSG Aaron Weaver 
937-232-n12 
Xenia, 
Ohio 
372-9234 
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Cedaruille Uniuersitv "Yellow Jackets" 11-16, 2-61 
~ ~ Hometown 
Rob Wasem p 155 L-L Dover.OH Dover 
Jordan Shumaker IF 5-11 170 Jr R-R Springfield, OH Northwestern 
Matt Owens OF 5-10 165 Sr R-R Mansfield, OH Mansfield Christian 
Clint Price p 6-2 180 So R-R Cincinnati, OH Cincinnati Christian 
Derek Woloshyn p 6-1 180 Sr R-R Downers Grove, IL Downers Grove South 
Nate Wilson IF 5-10 165 Fr R-R Beavercreek, OH Beavercreek 
Paul Wilson IF 5-10 180 Sr R-R Allegany, NY Allegany-Limestone 
Phil Cruz IF 5-8 140 Fr R-R Pembroke Pines, FL Cypress Bay 
Jared Griest p 6-2 185 Sr R-R Elizabethtown, PA Mount Calvary Christian 
Matt Houchin IF/P 6-4 230 Sr L-R Harrison, OH William Henry Harrison 
Brandon Young OF 6-1 175 So R-L Fort Wayne, IN Blackhawk Christian 
Zachary Sorensen p 6-4 185 Fr R-R Kettering, OH Kettering Fairmont 
Nathan Wallace p 6-1 175 Fr R-R Marmora, NJ Atlantic Christian 
Tyler Rost OF/P 5-10 175 Fr L·L Rootstown, OH Rootstown 
T_J_ Taylor p 5-11 175 Fr L-L Deshler, OH Patrick Henry 
Mitch Vella p 6-1 185 Fr R-L Aurora, IL Aurora Christian 
Jordan Siefkes C 5-10 185 Jr R-R Flemington, NJ Hunterdon Central 
Brady Workman OF 5-11 175 Jr R-R New castle, PA Shenango 
Micah Wilson C 5-11 175 Jr S-R Beavercreek, OH Beavercreek 
Matt Totten OF 6-0 170 Sr R-R Trot, Ml Troy 
Andrew Lockridge p 6-0 205 So S-R Cincinnati, OH Middletown Christian 
Joshua Chamberlin IF 5-8 185 Jr R-R Bozeman, MT Bozeman 
Clay Bryan IF 5-11 205 Fr L-L Benton, KY Christian Fellowship 
Pete Kraus IF 6-2 210 Sr L-L Gahanna, OH Liberty Christian Acad. 
Jonathan Smith p 6-2 175 Fr L-L Lebanon, PA Hilltop Chr. Home 
Colby Stoltzfus p 6-4 190 So R-R Apple Creek, OH Kingsway Christian 
3rd llnnua/ Cedal1lille Base/Jal/ Classic 
Fillll Third Fie/It Da,tan, DH 
lHame al tile Danan Dragansl 
.. : {i )\. :-., ~---
Food vouc,,er available tor $5 -includes ,,o, dog, c"ios anirllnnk 
·- ~--. --
NOW LEASING 
NEW Upscale -~ --- ---
/, 2 & 3 ,. --.;...~;-_: 
Bedroom Deer Creek 
Apartment f X , 
Homes -~,.f> ______ e,E_!~ _ 
"For a home and lifestyle of comfort 
and convenience .. 0 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401 
Deercreekofxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Or., 
Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
Are you prepared for 
the ban-est? 
The haMst Is abuncfan~ 
but 1he workers are few. 
If God has called you lo work in the ha.-vest. He 
has caned you ID prepare. There'a no better 
place ., pn,pare than The Soolhem Baptist 
Theological Seminary in Louisville, Ky. 
Fond out for you,aelf_ Cal HI00-62&-5525 
or visit ua online at www.abts.edu. 
The Southern Baptist 
Theological Seminary 
Your Links To 
The Yellow 
Jackets! 
Yellow Jacket Sports 
Update 
Nra Weekday on the COR Radio Network 
7:15 a .m. & 5:35 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellowjackeb.cedarvile_adu 
Yellow Jackets Sports 
Line 
Cal 1-!137-766-8800 
24 Hours A Day • Seven Days A Week 
"Your All Occasion Florist" 
AREAWIDE DELIVERY 
(937) 372-1436 
57 W. Main St., Xenia 
www.flowerstopofxenia.com 
~4ffltMffl%fflWJF¥1'P:fP4M@Wi#i4iM4,:-.~~ Mft?®i@WIWSi/W@WPJ?,,~MW!ia\ [ll] 2008 Ohio Dominican Uniuersitv Baseball Statistics ~ 
All Games (thru March 29) 
Record: 13-7 Conference: 2-0 
Player AVG GP-GS AB R H 28 38 HR RBI TB SLCi% BB HBP SO GDP 08% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
35 Janusik, Joe ..••• • 463 18-18 54 3 25 6 0 1 18 34 .630 10 2 1 1 .552 1 0 0-0 110 11 1 .992 
36 May, David .•.•••. • 375 6-3 8 1 3 0 0 0 0 3 .375 1 1 1 0 .500 0 1 0-0 20 1 0 1.000 
SO Morales, Wilbert • . 356 20-20 73 9 26 7 0 6 27 51 .699 3 3 10 0 .405 0 0 0-0 165 6 1 .994 
10 Avila, Jose ••.••• .313 19-14 48 10 15 3 0 1 9 21 .438 8 1 8 0 .421 0 6 3-3 0 0 0 .000 
3 McAlpine, Germain .300 15-6 20 13 6 0 0 0 2 6 .300 4 0 5 0 .400 1 0 6-7 4 0 0 1.000 
6 Doster, Venson ..• . 295 19-19 78 16 23 4 0 0 9 27 .346 1 4 11 1 .337 0 0 21-23 37 2 1 .975 
34 Banks, Eian •.••.. .279 20-19 61 21 17 2 0 1 9 22 .361 8 9 8 0 .430 1 0 4-4 21 0 1 .955 
2 Packo, Brian .••.• . 255 19-18 47 9 12 2 0 1 9 17 .362 8 1 9 3 .368 1 4 2-4 25 40 10 .867 
4 Whiteside, Max ••. .250 2-1 4 2 1 0 0 0 1 1 .250 1 1 0 0 .500 0 0 0-0 2 3 1 .833 
48 Warden, K.C ..••.• • 236 20-20 72 11 17 2 0 0 3 19 .264 3 3 9 0 .295 0 0 0-0 27 1 0 1.000 
24 Becker, Craig ••.• .233 19-18 60 7 14 5 0 0 5 19 .317 4 0 7 3 .281 0 3 0-0 8 39 12 .797 
32 Colopy, David •... .200 9-5 20 2 4 0 0 0 0 4 .200 2 0 2 0 .273 0 0 0-0 3 14 2 .895 
12 Brown, Felix •.•.. .176 19-19 51 5 9 2 0 0 7 11 .216 9 0 17 0 .300 0 2 0-1 25 52 13 .856 
28 Youtz, Dane ••..•• .ooo 8-0 3 1 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
44 Feldkamp, J.T ..•• . 000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 1 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
43 Howell, Robbie ••• .000 2-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 0 0 1.000 
Totals ......•...•.•• .286 20-20 601 110 172 33 0 10 100 235 .391 62 25 90 9 .374 4 16 36-42 452 187 so .927 
Opponents ..•.•.....• .247 20-20 595 113 147 24 1 12 95 209 .351 70 21 132 5 .343 8 16 18-23 450 224 37 .948 
LOB - Team (147), Opp (145). DPs turned - Team (10), Opp (14). 188 - Team (0), Opp (3). Picked off - Doster 2, Colopy 1, 
Becker 1, Brown 1, Packo l. 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR ABB/Avg WP HBP BK SFA SHA 
48 Warden, K.C •..••. 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.1 1 2 0 0 2 0 0 0 6 .167 0 1 0 0 0 
32 Colopy, David ...• 1.93 2-1 4 2 1 1/0 0 18.2 12 5 4 4 12 1 1 0 67 .179 0 2 0 1 2 
21 Smith, Chris •••.• 2.00 3-0 5 4 1 0/0 0 27 .0 18 9 6 15 21 1 0 1 95 .189 3 3 0 1 2 
23 Garnon, Carter ••• 2.25 1-0 3 1 1 0/0 0 12.0 7 3 3 1 15 1 0 1 37 .189 0 2 0 1 3 
47 Rodriguez, Roland 2.35 0-2 7 0 0 0/0 2 7.2 8 8 2 4 5 0 0 0 33 .242 1 2 0 1 0 
19 Kountis, Jonathan 3.55 2-1 s s 0 0/0 0 25.1 27 21 10 7 22 5 0 3 108 .250 3 4 1 0 3 
18 Robowski, Ryan •.• 3.92 3-0 6 3 0 0/0 0 20.2 12 9 9 9 27 5 0 2 77 .156 2 4 0 0 0 
20 Pollock, Joe ...•• 3.97 1-1 4 1 0 0/0 0 11.1 18 15 5 s 8 3 0 1 so .360 0 1 0 3 2 
7 Elk, Dusty •••.••• 4.15 0-0 2 0 0 0/0 0 4.1 10 9 2 0 0 2 0 2 25 .400 0 0 0 0 0 
26 Onak, Andy .•..... 4.32 0-1 4 2 0 0/0 0 8.1 11 8 4 10 5 1 0 1 33 .333 1 1 0 0 1 
9 Miller, Zane .•.•. 5.00 1-0 2 1 0 0/0 0 9.0 7 5 5 2 10 1 0 1 35 .200 1 0 0 0 1 
22 Burkhart, Jeff ... 16.88 0-0 3 0 0 0/0 0 2.2 7 10 5 7 3 1 0 0 12 .583 1 0 0 1 2 
33 Addington-Strapp, 27.00 0-1 2 1 0 0/0 0 1.2 5 5 5 3 2 2 0 0 11 .455 0 1 0 0 0 
13 Craft, Seth .•.••• 54.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.2 4 4 4 3 0 1 0 0 6 .667 0 0 0 0 0 
Totals ..••••.•..••.• 3.82 13-7 20 20 3 1/0 2 150.2 147 113 64 70 132 24 1 12 595 .247 12 21 1 8 16 
Opponents ..•..•..••• 5.04 7-13 20 20 6 0/0 0 150.0 172 110 84 62 90 33 0 10 601 .286 13 25 1 4 16 
PB - Team (5), Janusik 4, May 1, Opp (7). Pickoffs - Team (1), Burkhart 1, Opp (6). SBA/ATT - Janusik (15-20), Kountis (8-9), 
Smith (3-6), May (3-3), Rodriguez (2-2), Onak (2-2), Garnon (1-2), Robowski (1-1), Miller (1-1) . 
,l~ WICKLINE'S GARDEN CENTER 
Xenia, Ohio ¥372-2461 
A ft;;,_, 
•• .;.·-•. <>. 
Appointments for sick cars and 
unhappy owners; 
937. 766.9852 
Hightech 
Automotive 
105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
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2008 Ccdaruille Uniuersitv Base/Jal/ Statistics 
All Games (thru March 29) 
Record: 7-16 Conference: 2-6 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB" SF SH SB-ATT PO A E FLO" 
13 Houchin, Matt •... .369 23-23 65 12 24 6 0 1 13 33 .508 12 4 12 1 .494 0 0 2-2 7 25 2 .941 
S Owens, Matt •••... .333 18-3 12 3 4 1 0 0 0 5 .417 2 0 4 0 .429 0 0 1-1 6 0 0 1.000 
9 Wilson, Paul ••... .306 23-23 72 15 22 8 0 0 7 30 .417 7 3 2 1 .381 2 0 13-14 37 49 5 .945 
21 Siefkes, Jordan .. .304 14-9 23 2 7 2 0 0 1 9 .391 8 0 7 0 .484 0 1 0-0 37 5 0 1.000 
24 Totten, Matt •..•. . 286 23-23 63 10 18 5 0 0 15 23 .365 9 0 6 2 .365 2 1 0-0 53 5 0 1.000 
8 Wilson, Nate ...•• .286 11-3 14 2 4 1 0 0 2 5 .357 3 0 4 0 .412 0 1 0-0 6 1 3 .700 
30 Kraus, Pete .•.••. .264 19-19 53 6 14 3 1 2 7 25 .472 6 5 18 0 .385 1 0 0-0 122 8 5 .963 
28 Chamberlin, Joshu .250 8-4 12 6 3 0 0 1 5 6 .500 4 1 2 0 .471 0 1 0-0 0 0 0 .000 
14 Young, Brandon ••• .224 23-23 67 6 15 5 0 0 8 20 .299 5 1 12 3 .288 0 0 0-0 33 1 2 .944 
11 Cruz, Phil •.•.••• .218 21-20 55 11 12 0 0 0 3 12 .218 14 3 12 0 .403 0 2 4-4 30 40 5 .933 
22 Workman, Brady •.• .195 18-16 41 5 8 2 0 2 7 16 .390 5 0 18 0 .283 0 2 9-10 20 1 0 1.000 
4 Shumaker, Jordan. .178 17-14 45 7 8 1 1 0 8 11 . 244 6 0 10 1 .275 0 3 3-3 10 16 5 .839 
18 Rost, Tyler •.•••• .150 18-13 40 5 6 0 0 0 2 6 .150 5 0 10 1 .244 0 2 1-1 27 1 3 .903 
23 Wilson, Micah ••.• .143 15-14 28 0 4 0 0 0 1 4 .143 8 0 8 0 .333 0 1 0-0 61 13 3 .961 
7 Woloshyn, Derek •• .000 2-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000 
29 Bryan, Clay •••... .000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .ooo 0 0 0-0 0 0 0 .000 
17 Wallace, Nathan •. .000 1-0 0 . 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 0 0 1.000 
16 Sorensen, Zachary .000 1-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .ooo 0 0 0-0 0 0 1 .000 
Totals •.....••••.... .252 23-23 592 92 149 34 2 6 79 205 .346 94 17 127 9 .367 5 14 33-35 458 193 38 .945 
Opponents .•.••....•. .342 23-23 646 165 221 54 12 16 153 347 .537 102 18 93 10 .439 10 12 29-39 471 184 21 .969 
LOB - Team (159), Opp (165). DPs turned - Team (15), Opp (15). IBB - Team (4), Kraus 2, Shumaker 1, Cruz 1, Opp (1). Picked 
off - Houchin 2, Totten 1, Workman 1, Cruz 1. 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 28 38 HR ABB/Avg WP HBP BK SFA SHA 
17 Wallace, Nathan .. 0.00 0-0 7 0 0 0/0 0 4.2 7 3 0 1 1 2 2 0 18 .389 1 0 0 1 0 
13 Houchin, Matt ••.. 0.00 0-0 3 0 0 0/1 2 3.2 2 0 0 2 4 0 0 0 10 .200 0 0 0 0 2 
6 Price, Clint •••.• 3.98 4-3 7 5 2 0/1 0 31.2 34 20 14 15 26 11 0 0 123 .276 4 5 0 1 1 
19 Taylor, T.J •••••• 4.82 1-2 4 3 1 0/0 0 18.2 25 21 10 10 11 6 1 1 82 .305 4 2 0 2 0 
12 Griest, Jared •... 5.62 0-2 5 3 0 0/0 0 16.0 21 15 10 16 5 2 2 3 64 .328 1 0 0 1 0 
26 Lockridge, Andrew 6.93 1-2 5 4 1 0/0 0 24.2 34 19 19 10 14 8 0 1 103 .330 1 1 2 0 4 
3 Wasem, Rob .•••.•. 7.84 0-2 7 1 0 0/0 0 10.1 22 12 9 7 4 6 2 1 51 .431 2 0 0 0 1 
33 Stoltzfus, Colby. 9.69 1-2 3 3 0 0/0 0 13.0 18 15 14 11 8 4 2 1 52 .346 1 5 0 0 2 
18 Rost, Tyler •..••• 10.80 0-0 2 1 0 0/0 0 5.0 6 6 6 6 4 4 0 0 20 .300 3 0 0 1 0 
20 Vella, Mitch ••••• 13.50 0-0 4 0 0 0/0 0 8 . 0 15 13 12 9 5 2 3 1 38 .395 0 2 0 2 0 
16 Sorensen, Zachary 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 4 4 4 1 1 0 0 2 9 .444 0 2 0 0 0 
31 Smith, Jonathan .• 18.41 0-1 6 l 0 0/0 0 7.1 16 15 15 6 4 3 0 3 34 .471 1 0 0 l 2 
7 Woloshyn, Derek .• 19.96 0-2 4 2 0 0/0 0 7.2 17 22 17 8 6 6 0 3 42 .405 3 1 1 1 0 
Totals ••. • ....••.•.. 7.66 7-16 23 23 4 1/1 2 152.2 221 165 130 102 93 54 12 16 646 .342 21 18 3 10 12 
Opponents ....•••••.. 4.87 16-7 23 23 8 3/1 0 157.0 149 92 85 94 127 34 2 6 592 .252 11 17 2 5 14 
PB - Team (11), Wilson, M. 7, Siefkes 4, Opp (9). Pickoffs - Team (7), Lockridge 2, Wasem 1, Price 1, Siefkes 1, Griest 1, 
Wilson, M. 1, Opp (5). SBA/ATT - Wilson, M. (13-21), Siefkes (16-18), Taylor (7-9), Price (3-7), Stoltzfus (5-6), Griest 
(5-6), Woloshyn (4-4), Lockridge (4-4), Smith (1-2), Wallace (0-1). 
WICKLINE'S GARDEN 
CENTER 
Appointments for sick cars and 
unhappy owners; 
937. 766.9852 
Hightech 
Automotive 
Xenia, Ohio ¥372-2461 105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
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Main Office - Kettering 
3205 Woodman Drive 
• 937-298-4417 • 
Tipp City Office 
25 S. Tippecanoe Drive 
• 937-eo!Hl909 • 
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OHIO'S 
VOLUME 
DEALER 
lfllM 
~MN 
ill'fllm 
liil~lli@p 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
www.mattfranz.com 
matt@mattfranz.com 
(937) 401-0079 
Dedicated to providing high quality 
photographs of your event! 
BrfilB 
SPAGmrJl · SUJJ•STEA!(S• 
~ 
-\l°'1cia~ 
~N\! 
Xenia Towne Square 
Beaver Valley Shopping Center 
3245 Seajay Drive, Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 
www.lofinos.com 
~~ti ~g r Cedarville t 
Pharmacy 
<f-8~ 
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
937-766-9900 
Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm, Sat., 9 am to 1 pm 
FREE DELIVERY 
Serve 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
A 
Haven Art Gallery, Inc. 
1300 Goactwin at W. First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
No job too large or 
small!! 
Owner: Don McKenna 
"'proud alumnus of 
Cedarvilte University" 
=======-'-====== FOREMAN-BLAIR 
PONTIAC • BUICK • GMC 
1-800-640-6308 
visit our website at 
www.foremanblair.com 
Xenia 
Shoe& 
Leather 
Repair 
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156 
Bike Rentals 
• Kettering 294-6895 • 
• Centerville 436-2222 • 
• Xenia 372-2555 • 
www.kgbikes.com 
THE RIGHT 
RELATIONSHIP 
IS 
EVERYTHING 
Trophy Sports Center 
Team Sales • Awards • Uniforms 
School Jackets • Screen Printing 
Sporting Goods • Embroidery 
26 Kinsey Road 
Xenia, OH 
IGNCI 
"For all your sports 
nutrition needs" 
General Nutrition 
Center 
17 44 West Park Square 
Xenia, OH 45385 
Tel/Fax: (937) 376-4923 
Store Hours: 
Mon.-Fri. 10-8, Sat 10-6, Sun. 12-5 
